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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل،و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﺮﺑﯽ وﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻻي 81 ﺳﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯿﻨﻮدر ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 4931 اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 81 ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ را در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﺧﻮن (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و LDHوLDL وﮐﻠﺴﺮول ﺗﻮﺗﺎل(و ﻗﻨﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ و دوﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻏﺬا از آﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻣﺘﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ اﺑﺘﺪا اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺧﻮراك و ﯾﺎد آﻣﺪ ﺧﻮراك ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻋﺪاد وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
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